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De l'injection de rappel dans 
la vaccination antitétanique 
par P. MADEUF 
E. LEMÉTAYER. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une 
thèse intitulée : « De l'injection de rappel dans la vaccination 
antitétanique », soutenue tout dernièrement devant la Faculté de 
Médecine de Paris par notre confrère, M. le Docteur-Vétérinaire 
Pierre MADEUF. 
Dans cette thèse, l'auteur nous donne d'abord les notions essen­
tielles des travaux très importants de notre collègue anglais, le 
Docteur GLENNY, et en particulier d'un mémoire sur le« primary » 
et le « secondary stimulus » paru dans The Journal of Hygiène 
1921, travaux trop peu connus en France. 
Tout ce qui concerne le « secondary stimulus », si manifeste 
dans l'injection de rappel, fait l'objet d'une étude approfondie 
dans laquelle l'auteur rassemble toutes les données établies par 
les divers auteurs pour la vaccination antitétanique, au sujet de 
l'intervalle de temps à ménager entre l'injection proprement dite 
et l'injection de rappel, le délai d'apparition de l'antitoxine après 
le rappel, la valeur du bond antitoxique et la durée de l'immu­
nité après le rappel. 
L'auteur complète heureusement ce travail par des recherches 
personnelles sur le délai d'apparition et l'intensité du bond. 
Il termine en insistant particulièrement sur les applications 
importantes du « secoridary stimulus » et plus spécialement de 
l'injection de rappel. 
Il s'agit là d'une thèse qui, en dehors des recherches person­
nelles de l'auteur, représente une excellente et la première mise 
au point d'une question d'un intérêt si marqué pour l'hygiéniste, 
le médecin et le chercheur; aussi estimons-nous pouvoir proposer 
ce travail pour être soumis à l'examen de la commission des 
récompenses. 
